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Abstrak 
 Tujuan dari skripsi ini adalah membuat game flash Jorsh Adventure yang 
bergenre point and click. Pembuatan game itu sendiri menggunakan Adobe Flash 
action script 3 dan pembuatan gambar dengan menggunakan Adobe Photoshop CS 3. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuesioner, bertanya pada mentor 
penulis di perusahaan, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan 
game Jorsh Adventure, lalu melakukan studi kepustakaan dengan mengambil 
referensi dari buku untuk menunjang teori – teori yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan merancang design dan gameplay Jorsh 
Adventure sesuai dengan kebutuhan user. Hasil yang dicapai dalam perancangan 
game Jorsh Adventure ialah game yang bergenre point and click dengan 
menambahkan fitur – fitur didalamnya yaitu: save and load, mini game. 
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